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の双方向ベストヒット (BBH)、片方向ベストヒット (EH)、ヒットなし (NSG) に分類した。 BBHとEH
のクラスタリング解析の結果、低酸素条件下において、 A.nidulansおよびA.oryzaeでは転写および翻訳が
それぞれ抑制されていることが明らかになった。また、低酸素条件下においては、両菌穫ともに、アルコー
ル発酵およびTCAサイクルのrアミノ酪酸シャントを構成する酵素遺伝子の発現を誘導していた。一方、A
oryzaeは低酸素条件下でグリオキシル酸回路を活性化することが明らかとなった。また、 A.oηωeのNSG
には二次代謝および一酸化窒素代謝に関わる遺伝子が含まれていた。以上の結果から、両菌種は、低酸素環
境に応答して、共通あるいは種特異的な遺伝子発現応答を行うことが示された。
本研究により、 A.oryzaeが低酸素条件に応答して遺伝子の発現をグローバルに制御することによって細胞
内代謝を調節していることが示された。さらに、 A.oryzaeとA.nidulansの遺伝子発現の低酸素応答には、
両菌種に共通したもののほかに、 A.oryzaeに特有のものが存在することが明らかとなった。一方、これとは
反対に、十分な通気の下でのみ発現誘導される麹酸の生産に関わる遺伝子も A.oryzae固有のゲノム領域に
存在した。これらのことは、 A.oryzaeがゲノム構造を変化させることによって通気条件に適応してきたこと
を推察させるものであり、近縁種同士の分子進化を考察する上で重要な知見を与える。一方、培養に際する
通気条件は、多くの有用物質の工業生産のために重要である。本研究で得られた知見は、 Aspergzルs属を用
いた発酵・醸造産業の効率化に向けた応用研究に大きく貢献すると期待される。
審査の結果の要旨
本研究は、麹菌が生産する有用低分子化合物である麹酸の生産に関わる酵素遺伝子を初めて単離した点で
新規である。また、その際に、遺伝子発現データとゲノム情報のみを活用したバイオインフォマティクスを
駆使した戦略で目的遺伝子を得た。これは、通常、実験室で行われる実験をせずに新規遺伝子を単離するこ
とが可能であることを示した点で、今後の生物学の進展に与える影響は大きいと思われる。また、本研究は、
糸状菌では例の少ない比較トランスクリプトミクスを行い、 2種の糸状菌の環境因子に対する転写応答の棺
違を解明した。これらの研究は、糸状菌の分子生物学における新たな分子生物学的アプローチを基にするも
のであると判断され、今後の糸状菌研究の新展開の礎を築いたものとして高く評価できる。
平成 24年 1月25日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び学力の確
認を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行ったD その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。
よって、著者は博士(農学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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